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Alhamdulilah ya Allah penantianku selama 4 tahun berakhir sudah, semoga ini 
menjadi awal dari kesuksesan dan membawa berkah untuk kedepanya, Amin.. 
Untuk yang pertama kuucapkan terima kasih sepenuh hati pada kedua orang tuaku 
yang sudah memberikan kasih sayang tiada batas, doa yang tak pernah putus, 
perjuangan yang tiada akhir, serta semangat yang selalu diberikan dari dulu 
hingga sekarang. Mungkin pencapaianku saat ini masih jauh dari yang 
diharapkan, masih belum bisa memberikan yang terbaik untuk mereka, namun aku 
berjanji suatu saat nanti aku akan membahagiakan mereka dengan caraku sendiri, 
dan aku akan terus berjuang untuk meraihnya. Tak mampu aku menulis lebih 
banyak dihalaman persembahan ini tentang mereka, biarlah sisanya aku bicarakan 
ketika aku berdoa dan bersujud. I Love You So Much Papa Mama  
Buat kakaku dan mbaku yang selalu memberikan dukungan dan doanya, 
meskipun jarang bertemu tapi doa dan dukungan yang terus diberikan sangat 
membantuku dalam menyelesaikan kuliahku. Untuk pihak keluarga lainya yang 
tidak dapat aku sebutkan satu persatu terima kasih atas doanya dan dukunganya . 
Untuk kesayanganku, Rifka Ayu Gayatri. Seorang wanita yang sudah 
menemaniku selama 5 tahun lebih hingga saat ini, yang selalu ada disaat aku 
susah, sedih, dan bahagia. Terima kasih atas segalanya, dukungan yang tak pernah 
berhenti, doa yang selalu diberikan, sindirian, bentakan, bahkan amarah darimu 
yang tak lain adalah upaya untuk membentuk aku menjadi sekarang ini dan 
menginginkan aku menjadi yang lebih baik untuk kedepanya.
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Aku tidak pernah melupakan semua apa yang telah diberikan dan aku sangat 
berterima kasih dan bersyukur bisa disayangi oleh seorang wanita seperti dirinya. 
I Love You So Much Rifka Ayu ..  
 
Untuk anak-anak teleskete semuanya, bulus, iqbal, ony, om, icha, ipin terima 
kasih untuk dukungan dan doanya. Buat aku kalian adalah yang terbaik! Selalu 
mendukungku dalam keadaan apapun, memberikan aku semangat lebih dan lebih, 
tak banyak yang mampu aku tulis tentang kalian, bahagia bisa kenal dan deket 
dengan kalian yang sudah menjadi keluarga kedua buat aku. 
I Love You All !!! 
 
Buat teman-teman kampus seperjuangan, ria, adit, rifki, niken, poppy, didin, 
senja, anis, edo, andre, gatot, mahady, mas foni, reza, bram, dan lainya yang tidak 
bisa ak sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk dukungan dan doanya, semoga 






 Segala puji bagi Allah SWT yang telah menolong hamba-Nya 
menyelesaikan skripsi ini dengan judul :”Pengaruh Loyalitas Merek Kesadaran 
Merek dan Motivasi Terhadap Efektivitas Iklan Nokia di Surabaya”. Tanpa 
pertolongannya mungkin penyusun tidak akan sanggup menyelesaikan dengan 
baik.  
Skripsi ini disusun guna memenuhi satu syarat penyelesaian program 
pendidikan Strata satu (S1) Jurusan Manajemen, dengan Konsentrasi Pemasaran 
di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya. 
Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dan 
kekurangan, tetapi semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat 
ilmu bagi pembaca, khusunya bagi mahasiswa jurusan manajemen konsentrasi 
pemasaran dalam memahami konsep tentang pengalaman, loyalitas merek, 
kesadaran merek, dan motivasi. 
Tidak lupa pada penulisan skripsi ini, penulis juga menyampaikan ucapan 
banyak terima kasih kepada semua pihak yang mendukung dan membantu penulis 
selama menjalami perkuliahan dan menyeselaikan skripsi ini : 
1. Ibu Prof. Dr. Dra. Hj. Tatik Suryani Psi. MM. selaku Pimpinan 
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya. 
2. Ibu Mellyza Silvy, SE. M.Si. selaku ketua Jurusan Manajemen 
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya. 
3. Ibu Dra.Lindiawati, MM selaku Dosen Pembimbing / Pendamping 
yang senantiasa sabar memberikan pengarahan, motivasi kepada 
penulis sehingga proposal ini dapat diselesaikan dengan baik. 
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4. Bapak Dr. Ronny, S.Kom.,M.Kom.,MH. selaku Dosen Penguji skripsi 
yang telah memberikan saran, bimbingan, serta dukungan sehingga 
penulis merasa terbantu dalam proses menyelesaikan skripsi. 
5. Bapak Dr. Basuki Rachmat SE. MM., selaku salah satu Dosen 
pengampu mata kuliah metodologi penelitian pemasaran dan dosen 
penguji, yang banyak memberikan bimbingan, saran, dan dukungan. 
Beliau menjadi salah satu panutan dan inspirasi bagi penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini.  
6. Bapak Drs. Soni Harsono M.Si. selaku Dosen Penguji skripsi yang 
telah memberikan saran, bimbingan, serta dukungan sehingga penulis 
merasa terbantu dalam proses menyelesaikan skripsi. 
7. Bapak/Ibu Dosen Konsentrasi Pemasaran seluruhnya yang telah 
membantu penulis dalam memahami tentang teori, konsep, hingga 
praktek mengenai marketing selama penulis belajar di Sekolah Tinggi 
Ilmu Ekonomi Surabaya. 
8. Seluruh dosen pengajar, karyawan akademik, keuangan, 
kemahasiswaan, karyawan perpustakaan dan pramubakti STIE 
Perbanas Surabaya. 
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per-satu yang secara 
langsung maupun tidak langsung telah memberikan sumbangan 
berharga dalam penyelesaian skripsi ini. 
Sekian kata yang bisa penulis buat untuk lebih menyempurnakan skripsi 
ini. Sedikit dan banyaknya kata yang salah pada skripsi ini, kami memohon maaf  
sebesar-besarnya dan semoga bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. 




dan kesalahan dan ketidak sempurnaan hanyalah milik penulis selaku ciptaan-
Nya. Terima Kasih. 
      Surabaya, 20 Agustus 2014 
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THE INFLUENCE ON BRAND LOYALTY, BRAND AWARENESS, 
MOTIVATION ON NOKIA EFFECTIVENESS OF ADVERTISING 
 IN SURABAYA 
ABSTRAK 
 
Brand loyalty is a deeply held commitment to repurchase or buy back the preferred 
product or service consistently in the future, so it will lead to the purchase of the 
same brand repeatedly. In addition, a company publishes products through an ad, 
where the ad will be aired and shown to all consumers. Therefore, in this study, 
researchers wanted to determine the relationship of brand loyalty on the 
effectiveness of advertising, brand awareness of the effectiveness of advertising, the 
motivation of the effectiveness of ads. This study has the entire user population 
Nokia in Surabaya. Samples were 112 questionnaires were distributed and the data 
processed with PASW Statistics 18.  
The results of the analysis says that the brand awareness and motivation partially 
influence on the effectiveness of advertising, brand loyalty while no partial effect on 
the effectiveness of advertising. 
 
Keyword : brand loyalty, brand awareness, motivation, effectiveness of advertising 
 
 
